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RESUMEN 
 
Mediante la presente tesis se busca aplicar los factores de confort lumínico en la 
envolvente arquitectónica para el Centro de Rehabilitación Psicosocial en Trujillo. Se ha 
empleado una metodología de investigación de tipo descriptivo, utilizando instrumentos 
como análisis de casos, análisis de problemática actual (demanda o carencia de servicio), 
elección de terreno y bases teóricas, para luego ser aplicados y empleados en el diseño 
arquitectónico del proyecto. 
Los resultados de dichos análisis, se han procesado como lineamientos de diseño y 
detalle; los cuales hacen que el proyecto “Centro de Rehabilitación en Trujillo” se plantee 
como una infraestructura moderna cubriendo las necesidades tanto del paciente como 
exigencias en cuanto a normativas técnicas del sector salud.  
Como resultado final se presenta un proyecto integral utilizando ambas variables, con una 
propuesta cálida a diferencia de la infraestructura hospitalaria común; buscando que el 
paciente perciba un ambiente acogedor, atractivo para el usuario y a su vez funcional. 
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ABSTRACT 
 
 
The following thesis looks to apply the light comfort factors within an architectural scope 
for the Center for Psychosocial Rehabilitation in Trujillo. The descriptive research 
methodology used in this study utilizes tools such as case studies, current problem 
analysis (including the analysis of the demand for these services), land selections and 
theoretical foundations to help facilitate the architectural design of this project.  
The results of this study have been translated into design guidelines, which have made 
the “Center for Rehabilitation in Trujillo” into a modern structure that covers the needs of 
both the patients and the requirements of the health department.  
The result is an integral project that uses both variables to build an infrastructure that 
differs from the common hospital experience and seeks to give patients a safe, cozy, 
attractive locale that also serves a functional purpose as a rehabilitation facility. 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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